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1.1.     Generación de ondas de impulso                            
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1.2     Generador de impulso de tensión 
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componentes activos durante la carga de los con-
%!"-$%&#!-'2',&- componentes activos durante la 
generación de la onda de impulso.
2.   Diseo del generador de impulso de 
10 kV. (GIV)
2.1     Determinación de los elementos del GIV 
.para el control de forma de onda
>,' !"!#$%&#'%!'()*+,-&'%!M!'/!"!#',$'3$*$3(%$%'
de generar impulsos de polaridad tanto positiva 
como negativa.
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2.1.1.     Determinación de los valores teóricos 














, necesarios para lograr 
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2.2     Fuente de alimentación
J$'F+!"/!'%!'OL'*$#$',$'3$# $'%!',&-'3&"%!"-$%&-
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la fuente en ese momento.
2.3    Circuito de disparo del generador
>"',$')$2&#;$'%!',&-' !"!#$%&#!-'3&".!"3(&"$,!-'
se usan interruptores de aire o gaps para iniciar la 










cado controlar el momento de la descarga.
P&#'/$"/&1'!"' !"!#$%&#!-'3+2&-'.&,/$0!-'%!'3$# $'
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es el uso de elementos semiconductores de potencia 
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puede pasar de un estado de no conducción a un 
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generar impulsos de polaridad tanto positiva como 
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de ellas se encuentra a un potencial diferente con 
respecto a H(!##$5'P&#'/$"/&1'-!#U'"!3!-$#(&'$*,(3$#'
un pulso diferente a cada una de ellas. Para evitar 
el uso de pulsos individuales de disparo, se usaron 
elementos optoacopladores en cada una de las 
compuertas de los triacs, estos optoacopladores se 
!"3$# $"'%!'$(-,$#',$-'!/$*$-'%!,' !"!#$%&#'2'$-;'3&"'
un sólo pulso de disparo aplicado al diodo emisor, 
se logró controlar todas las etapas del generador 
Figura 7.'L&##(!"/!'!"',$'F+!"/!'%!-3&"!3/U"%&,$'!"'!,'
momento del disparo.
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2.4    Divisor Capacitivo Amortiguado (DCA)
O$%&'T+!' ,&-'"(.!,!-'%!' /!"-(="' !"!#$%&-'"&' -!'
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uso de divisores de tensión para poder registrar de 
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2.4.1    Ajuste de la resistencia de                                                


















onda entregada por el generador de impulso.
3.   Resultados del diseo
3.1     Cálculo de valores de resistencias del GIV
_!'3$,3+,$#&"' ,$-' #!-(-/!"3($-'%!' F#!"/!'2'3&,$1'%!'
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valor de la resistencia I%r'.$#;$'-=,&'!"/#!'8'2'g@'#.
3.2.     Verificación de los valores de                                                
  resistencias calculados, mediante                            
  simulación computacional
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cumplen perfectamente dentro de los rangos per-
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de los componentes como los condensadores, los 
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El módulo de control internamente se muestra en 
,$'S +#$'8k5
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4.2     Pruebas con carga
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Capacitivo Amortiguado se representan con el 







5.   Conclusiones
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el disparo, permite dimensionarla un poco 
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sistema de control de disparo un controlador 
por tiempo.
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el momento de la descarga.
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